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术表现的内容也是有古今之别、中外之别，甚至从某种意义上，古
今之别正好对应的是中外之别：古代中国戏剧要表现的是教忠教孝
的“忠孝节义”主题，而现代中国戏剧要审视和颠覆这样的主题，
这和古希腊戏剧、莎士比亚戏剧和荒诞派戏剧经典戏剧所要表达的
是非常一致的。“兴尽晚回舟，误入藕花深处”，郭小庄无意之中
闯入了人性探索的新天地。如果说，这是她京剧改革的终点，那
么，却正好成为后来者的起点。 
 
郭小庄“雅音小集”坚持了 16 年的京剧改革在台湾社会掀起了
一阵阵旋风，改变了许多老观众“京剧不可变”的观念，使年轻观
众发现“京剧原来也可以这样好看”，为京剧在台湾社会的现代转
型开辟了道路，打下了基础，这一功绩怎么估价都不过分。她的京
剧改革总体上坚持“以中国京剧为体，以西式剧场为用”，形成了
独特的风格，和梅兰芳等人在 20 世纪初的京剧改革遥相呼应又在
新的时代背景下有了深化和发展，这是应该载入京剧史册的。 
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